


















































































































































































































































































































l 文部科学省『幼稚園教育要領」フレーベル館、 p.16, 2018年、下線は餓者が追記。
2 文部科学省『幼稚園教育要領解説」フレーベル館、p.5,2018年。
3 文部科学省2008年改訂の幼稚園教育要領と2018年改訂の幼稚園教育要領をもとに筆者が新旧対照表を作成。変更点に下線を追記。
4 キヨノサチコ『ノンタンあそぼうよ⑥ノンタンおねしょでしよん」偕成社、2007年。
5 文部科学省前掲書、 p.211これについては当然絵本や物語に限らず、生活の中での場面も含意している。
6 文部科学省前掲書、p.219,p.220.
7 文部科学省前掲書、P､211
8 文部科学省前掲書、p.219.
9 田守育啓著『オノマトペ擬音・擬態語をたのしむ」岩波譜店、 p･v、2002年。
10擬音語には、ゴロゴロ、ツルツルのような「ABAB型」や、にっこり、どっさりのような「AっBり型｣、ころり、ぶらりのような「AB
り型」といった型のパターンはあるが､それ以上のルールはなく、時代とともに変遷してきたものである。 （参考:山口仲美著『犬は「び
よ」と鳴いていた日本語は擬音語・擬態語が面白い」光文社、 2002年｡）
11 文部科学省幼稚園教育要領、 2018年から、筆者が表作成。
12文部科学省「幼児教育部会における審議の取りまとめ｣、p.5,2018年。
13同上書、”
14文部科学省「幼稚園教育要領解説」フレーベル館、 p.4, 2018年。
15無藤隆監修「幼稚園教育要領ハンドブック2017年告示版j， p.52, 2017年。
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